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SADRŽAJ 
Ivana Glavina Jelaš, Jurica Pačelat, Kruno Mahnet: Povezanost dispozicijskog 
mindfulnessa s mentalnim i tjelesnim zdravljem hrvatskih policajaca (izvorni 
znanstveni članak)
Ante Orlović: Policijski menadžment – percepcija policijskih rukovoditelja o 
stanju (kvalitativnoj razini) temeljnih funkcija i podfunkcija menadžmenta u 
policiji (izvorni znanstveni članak)
Damir Lauš, Danijel Jurakić, Marijan Jozić: Prevalencija tjelesne aktivnosti 
i sedentarnog ponašanja policijskih službenika u Republici Hrvatskoj: 
populacijsko  ̶  presječno istraživanje (izvorni znanstveni članak)
Goran Macenić, Mirjana Kondor-Langer, Anita Mamić: Istraživanje kaznenog 
djela prijevare na području Policijske uprave krapinsko-zagorske (izvorni 
znanstveni članak)
Sanja Orlić, Ante Orlović: Ljudski potencijali u policiji – percepcija policijskih 
službenika o obilježjima njihova radnog okruženja (izvorni znanstveni članak)
Sadmir Karović, Suad Orlić: Otkrivačka, istražna i dokazna uloga ovlaštenih 
službenih osoba u kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini (pregledni 
znanstveni članak)
Avgustin Pavičić, Mirjana Kondor-Langer: Prekursori eksploziva (eksplozivi 
kućne izrade): propisi i nadzor (stručni članak)
Marija Markus Klarić, Dubravko Klarić: Ovisnost o drogama kao kriminogeni 
čimbenik (stručni članak)
Davor Labaš, Dražen Kralj, Davor Štrk: Elementi vođenja u policijskoj postaji 
(stručni članak)
Iz prakse za praksu
Damir Bilić: Zloporaba platnih kartica
Sudska praksa
Damir Juras: Korištenje transkripata u disciplinskom postupku protiv policijskih 
službenika; Prednost prolaska za policijska vozila u semaforskim raskrižjima; 
Stvarna nadležnost disciplinskog suda Ministarstva unutarnjih poslova 
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